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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengaruh motivasi dan 
kepuasan kerja terhadap efektivitas kerja karyawan pada PT Bank Pembangunan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Cabang Utama Padang. Teknik Model 
Persamaan Struktural digunakan untuk menganalisis pengaruh dari motivasi kerja 
dan kepuasan kerja terhadap efektivitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil 
penelitian ini diperoleh bahwa model yang menggambarkan motivasi dan 
kepuasan kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap efektivitas kerja 
karyawan pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Cabang 
Utama Padang.  
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